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Donar el primer pas, obrir-se la porta ¡ poder entrar, 
pujar l'esgraó inicial, encelar el comí que esperem que 
ens porii o la fita anhelada, és un fet necessari, 
irreversible, que pot arribar de la manera mes 
impensada, potser per atzar, pero que és bo de 
buscar-lo per viaranys que sabem que hi porten, perqué 
molts d'altres els han fets servir amb bons resultats. 
En art, potser un deis que teñen mes possibilitaís, és 
el de presentar-se o un "concurs", que encara leñen lloc 
de tanl en tant. Com quaisevullo activitat o procediment, 
aixó té els seus portidaris i també els seus detroctors. Hi 
ha qui creu en els concursos, potser perqué l'experiéncia 
propia o d'aígun conegut, li ha demostrat lo seva 
eficacia. D'altres hi son contraris, qui sap si perqué ho 
provaren i no els dona resultat positiu, perqué desconfien 
deis Jurats, perqué están en contra de tot o per haver-hl 
tingut jo un premi i Hovors seguir comí endavant. 
Es un procés huma i per aixó mateix condicionat a 
follides o influencies, si bé o qualsevol oltre comí que 
vulguis recorrer, et pots trobar igual, si no és que lo 
influencia siguí ¡a d'aníuvi favorable a un. 
També enlorn deis concursos es produeixen fets que 
venen a corroborar la feblesa humana. Es a dir, en som 
portidaris mentre poden ofavorir-nos, i quan nosaltres ¡a 
hem superat aquest fet decisiu, quan ja hem trencat la 
ratlla inicial i ens trobem a dolt, o almenys un xic elevats, 
encara que no sois ho pensem, llavors resulta que "olió 
¡o no serveix per a res". Voldríem que el camí que hem 
recorregut nosaltres, desaparegués, i així ¡o no vinguessin 
a integrar-se al grup, els nous arribats. Clor que aixó es 
pot donar en allres professions, com per exemple en el 
mateix periodisme, on alguns d'aquells que ja teñen títol 
i placa, tancorien els accessos ais oltres, ais que pugen. 
Sortosament son incidents mes cviat a'illats, si bé es fon 
sentir per la seva insistencia. 
Els concursos, dones, son un trampolí odequat per a 
aquest primer pos. Es tracto d'intentar passar una prova 
en qué, molgrat no tinguis premi, lo tevo obra i el leu 
nom, figuraran ¡a en un católeg i será penjada. Si a mes 
resulta premiada, llavors sobre lo porta sense cap 
impediment, i només será qüestió de seguir estudiant i 
treballont. 
Es va ais concursos amb il.lusió, amb esperanca, i 
l'éxit o el fracás relatiu —en art mai no hi ha fracás 
total—, pot influir sens dubíe, inclús en la personolitat 
d'aquells que hi concorren. Guanyor i perdre, servirá 
entre altres coses per donar tremp i carácter, per 
experiencia, per aquesís primers contactes amb l'art i lo 
gent que hi ha al seu entorn. Per seguir, sempre i quan 
naturalment hom tingui l'alenada de l'ort, coso que és 
fonamental per arribar, situar-se i triomfor. 
El comí amb mes possibilitats és, dones, el deis 
concursos. Aquest és el secret, la motivació que es facin 
o convoquin. Ara bé, potser no n'hí ha prou, o es pot 
creure que alguns no aportin prou garanties o 
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sois per a aquells mes indecisos. En orí no pot haver-hi 
indecisions, olmenys o l'hora docfuar. 
A les nostres comarques va haver-hi un concurs. Higa! 
al quol, o que per mitjá d'ell, han fef aquest primer pos 
molls ortistes avui coneguls. Ens referim al que 
organitzava la Diputoció. Polser ]a millor manera 
dexplicar o centrar I'otenció entorn d'ell, serio donant o 
conéixer l'informe que sha fet i que ha estot ben acollit 
per la Corporació, la qual vol tornar o ser copdcvontero 
també en ort, i ha encorregat ¡a o coneixedors d'aquesta 
especiolita!, un estudi de Bases que podrien regir-lo i 
premis a otorgar, i que es podrió convocar Tony que 
estem a punt d'encetcr, o sigui el 1985. Heus oquí 
lexposició deis motius que es creuen adients: 
"Dins ef món de l'ort a les nostres comarques, el 
Concurs que convocovo codo any la Diputoció de 
Girona, denco del 1952, estovo considerot com !a 
demostroció mes importonl que ogluíinavo o lo vegada 
tots els ortisíes i tendéncies. Aquells, a port d'oportor lo 
seva obra, amb la seva presencio física, establien 
conloctes en aqüestes trobades, en les quals intercon-
vioven inquieíuds, experiéncies i fins i tof projecfes de 
coro ai futur. 
Com sigui que olguns d'ells ero la primera vegada 
que gosoven donar o conéixer públicamenl la seva 
obra, els represeníovo també entrar en contacte i en 
coneixement d'oltres ortistes, i del conjunt d'aquest món. 
El fet que molts d'aquests que es presentaven tímidoment, 
assolissin després llocs destacáis dins el món de l'art, 
demostró que el Concurs aportovo així mateix uno 
eficocio real, uno mofivacíó de ser, de la presencio de 
lo Diputoció en el sempre atroctiu i important inclús 
socialment i culturalmenf, de l'ort. Era positiu. 
Aquest Concurs, per oltro banda, permeté d'oconse-
guir o lo Diputoció un importont patrimoni d'art, avui de 
gran voler i que és orgull de la Corporació, perqué els 
premis quedoven de propietat de lo moteixo Diputoció, i 
oixi comptovo amb les primícies d'obres d'ortisles com 
Josep Pujol, d'Oloí, Emilio Xargoy i Eduord Vilo Fobregas, 
de Girona, Josep Beulos, de Santo Coloma de Forners, el 
quol al cap de poc vo aconseguir el "Premio Nocional 
de Pintura'. Evorist Valles, Pere Gussinyé, Josep M.° 
Vayredo i Canodell, Sebostió Congost, Glorio Morera, 
Joan Sibecos, Jesús Portos, Froncesc Fulcaró, Jordi Curós, 
Pere Bech i Sudrio, J. Martínez Lozano, Rafael Griera, 
Xavier Carbonell, Miquel Duran, Montserrat Llonch, Lluís 
Torner, Pere Porque!, Puig Manera, Josep Alvorez 
Niebla, Joan Gutiérrez i Montiel, Isidre Vicens, Joan 
Coromines, Ramón Pulula, Miquel Plana, Donésjordi, 
entre molts d'oltres, peí que fa o la pinturo o l'oli. 
L'oquarel.la també hi fou presentado en els premis, 
alguno vegodo per algún ortista que obans o després 
hovio ¡a destocol en loli. Recordem que els premis, els 
oconseguiren en Jaume Roca i Delpech, després, Agustí 
Gironelío, Ramón Reig, Oliveras Vayredo, Joon Sibecos, 
Ramón Barnadas, Isidre Vicens, Lluís Bosch Mortí, Enric 
Marqués, Bonaventuro Ansón, Josep Ministrol, Xovier 
Corbonell, Ramón Pujol, Miquel Plano i un llorg etc. 
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També han estat importants els premis d'escultura, 
els quols entre altres foren atorgots a Doménec Fila, 
Froncesc Torres i Monsó, Marta Sabe, Leonci Quero, 
Martínez Noguera, Lluís Ortega, Agustí Panadés, etc. 
El Dibuix també h¡ fou present. Hi aconseguiren 
premis, entre altres, Granados Llimono, Perpinyó Citoler, 
Griera, Mercé Ferré, Joan Vilo i Moncau, etc. Es donaren 
premis, intercanviant-los segons lany, o cerámica, 
gravot, esmalts i "premis de recerco". 
Si repossem noms deis ossenyalats, alguns d'ells 
donáis a conéixer en oquesl Concurs, no trobarem res 
d'estrony que en molts cotólegs d'exposicions que avui 
es presenten arreu, en ossenyalor Ihistoriol pictóric de 
l'ariisto, entre altres distincions hi figuri el "Premi del 
Concurs de la Dipufació de Girona". Un honor per a ells, 
que son o lo vegada els millors propagadors de la lasca 
portada per la Diputoció, dins el món de l'arl. 
Aquesl procés importan! i eficoc, tanl per ais 
premiats com per a lo Diputoció, es va veure trencot fa 
uns pocs onys, per la possibilitat de cercar nous comins. 
Creiem que caldrio que retornes, portar-lo o lo reolilot, o 
bon ierme, com mes avia! millor, no tan sois per tornar 
o ser lo Diputoció centre de larl de les nostres 
comarques, sino també perqué la col.lecció-palrimoni de 
'Conreu de Xavier Carbonell. 5egon 
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I'art, seguís el seu procés historie a través de la presencia 
de les obres premiades, que en un moment determina! 
poden presentor-se públicament i mitjancant la vísió de 
les quals, els estudiosos, o simplemenf els afeccionats, 
puguin constatar l'evolució de la inquietud artística deis 
hones i dones de les nostres terres. 
Ero a la vegada, lo millor aportació de la Diputoció 
no sois al món de I'art, sino també a les Fires i Pestes de 
Girona, a les quals, duront els dies de festes, les obres 
que hi concorrien, es preseniaven a les sales d'exposi-
cions de la Casa de Culturo "Bisbe Lorenzona", on a la 
vegada tenien lloc diferents actes, com conferencies, 
projeccions, colJoquis, etc., sobre temes de I'art, els quals 
aportaven un interés, color i colorit fruit de la defensa 
de les opinions exposodes per codo un deis assístents. 
Ara, un buit círcumstonciol que creiem que es pot 
omplir novoment per tal de renovar el lligoment de la 
Diputoció omb el món de I'art i mes concretament en el 
pictóric, i que per mitjo d'oquest Concurs pugui teñir 
continu'ítat lo importan! col.leccíó d'obres que, al seu 
valer artístic, finguin aquell que representen com 
auténtics fulls de lo historia d'oquesla inquietud humana 
de I'art a les nostres terres. 
Son moltes les possibilitats, les quals poden onar des 
d'una nova reglomentoció o bases per al Concurs, o 
Qctualitzoció d'oquelles que ja hi havia, en els punís que 
hom cregués convenient. 
Així mateix, concretar que els concursonts han de 
ser gironins o residents a les terres gironines, ja que així, 
per un costat s'ofavoreix els d'aquí, del marc de la 
Diputoció, i per l'oltre, s'oconsegueix fer reolitat que 
l'obra que es recull per al fons del patrímoni, sigui 
representativo de la gent de les nostres controdes. 
Creiem que lo reimplontoció del Concurs és una 
aportació interessanf, prou significativa perqué consti-
tueixi un nou esgraó d'aquesto escola sens dubte 
instituida pels premis de coda any, mitjancant els quals 
és foctible de conéixer el procés evolutiu Je I'art, d'una 
faisó bastant opropodo. Reunir lots els premis en una 
moteixo exposició, i que inclús podrió presentor-se a 
oltres indrets i ajudoria sens dublé o conéixer el nivel! 
artístic de lo nostra gent en tot moment. 
Per oltro banda, la presenfoció d'oquestes obres 
premiodes duront les fires o en oltres llocs, foria que ia 
presencio gironino al món de I'art fos constanf. 
Girona ha tingut sempre un lloc destacat dins el món 
de I'art. Col fer, dones, alió necessori, per tal que els 
nostres artistes se senfin, si no protegits, almenys sí 
valorats, compresos, i la seva obro sigui coneguda per 
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Com sigui que, per ollra banda, la Dipufació va 
amplianl els seus centres museíslics, entre els quals cal 
ressaltar el "Museu d'Art" a l'antic paiau del Bisbe, omb 
grans possibilitats d'espais, bo serio que aquí o en un 
altre lloc es presentessin unes sales d'art contemporoni 
gironí. La col.lecció d'obres premiodes al seus Concursos 
teñen la valuó d'uno selecció acurada. 
Aquesís son eis motius de lo nostro crido, per tol que 
torni el "Concurs d'Art" de la Diputoció, com uno de les 
oportacions mes positives que pot fer-se o aquest món 
de l'esperit, l'enginy i la técnica. 
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